






























































































































に経済協力に関する協定についての合意議事録J 2 (g) を作成し、韓国側に署名させたこと


































































































































































吾♀J電士吐ノ宮斗刻1~ -From the ‘1905 Convention' to the 1965 Normalization of Diplomatic Relations 
between Korea and ]apan: Reconsideration and Proposals for Genuine Reconci¥iation between the Two 
Countries， 2005.6.3-4，叫竜}oJ号 ~71 .5:.. J工守λlを号号刈1毛1λlす(KJNTEX)，手詞 :λf会t1lせ号電子
詩句子企，勾λ十苛詞， λf含号刈l唱也子号L 手毛.ii!..-4寺~:&lスト号~J手，丞位包J己λト)での報告をまとめ
たものである。
(2) なかの・しげはる「きくわん車の問題JWアカハタ』再刊第21号(1946年3月 11日)rウグー ルニク(と









(5) r 三i:: ÀJ~ろ吉司会 tl] 美雪loJミl~ 旦弁t:1J包神社吋l 寸せ.!i!.分主主l 吋1].社斗ojJ (弓刈1]7]司唱す社。].21平
ヰサ社叶1オ1旦1占祖吾， 1964ぜ5~量 2 喧)<今7>> 刈1]6 斗守・せ司す. ~J子電♀{屯主y ~斗号安
7J刈l曹司吾P可1]， 1964 > 723. lJA/762W韓国外交文書~(2005 年 l 月 17 日公開分).原文は以下の通り。
「宅柑祖昔~~2 ~七芳子司4 司萱豆営会司社.!i!.-l干t:1J包柑せ有子宮~ .!i!.^.{合型刈l豆せ安宅1朴
正七 7>>喧司~~己分会斗スl せ金安~ス]~ ojヰ」
(6) r屯社司l主主弁叫包柑社芳子育2吋l寸を.!i!.^.{至主.]J(.21平芋す号。1守神7]司喧す巷叶lオ1旦1占有
吾， 1964 吐 5~量 8 <>J.> <今7>刈1]6ヌトせ・せ到す宮子翌年HJ.主y:3司~~号嘆コヨォl 曹司吾刈， 1964 
> 723.IJA/762 W韓国外交文書~ (2005年 1月 17日公開分).原文は以下の通り。「せ菩斗若干唱
吾刈l号吉>>主ヰオ1~唱司~.7]せ 7>>屯有子司王豆守司λ↑司萱斗七突丘豆~セミヨ。l叶，耳十斗^ì 78 
.!f-主ラ 7>>~ -"J子電.!i!.-l干スト吋!神旦^.{~平吾スl ォI]~七突 J ， rすヰ豆λ1~ラ 7>>~0] :習すせ想号司会
7トス.]2~会芳子叶l七 ;<J .!f- 7十 0] 曇.!i!.す斗叶。下電lt:十2λ~ Zfモミラ HトJ . 
(7) 牛~t:1J j王7ト 4干ヰミト社叶lオl 旦喧祖吾， 1965 '占 44量16包，<羽117斗せ喧詞す.芳子古寺オ'1.詞
旦1..'主平安吾電， 1965.祖2宅(V.21965.4.3 7トペづ。l字~苓子迫要三宮刈1曹司♀J唱詞， 1965.4-6) 
> 723.IJA/1468 W韓国外交文書~ (2005年 1月 17日公開分).原文は以下の通り。「電柑社オl斗
公吋lペ千三 7>>~社オl 若干宅吋l巷斗斗叶吋せ号神ヰ2l七7トミEλト電子号刊誌七叫， 0]吋lミラ。T
tl引 17ト2lミラ7ト普。ト^-13.斗λ1持。1古陪引l斗豆削酬を斗会ユ司を吾柑号制主主 oj
斗司主1 斗霊安~7ト斗吾刈(電舎古十七唱菩号t..Jl唱せ」主主主1 司 7トミ子社7ト，せ号斗~習 78 吋l 守主S
~ o-j 0トを受 ~7ト正常せ号斗~ i司王宮叶l 守;<J~七三宮J子号叫唱斗号電λ] 7']ミラ吾刈1 号 )7ト~o-j λ1
0] 司吐、電子7ト宅[j主古トミ工豆電士唱有司1 号刈7ト没。トペ唱刈l号斗~ ;<J今玉毛J主す」主主 λ1社。l電電
突吾E十五苦.J
(8) 同前。原文は以下の通り。 ro] λ]0]斗脅斗吋1]~斗oj "lJせ 7>>~巷肴1 想子そ! 0] ム喧~~斗斗七
突。l 詩~~~2 叫斗λ<1 ~~主主主J 吾刈IHラユ安全サ号。l 斗zf 号叫~~豆。1噂オ1 企主い1主交~
7ト7トサ七交正と豆 λ3斗電!4J
(9) rを堂社芳子司君>>主要三官補曹司吋l社せ苦斗λ十す 3己玉工(1965.4.3)J李度度編著 P.l.号叶守司斗
せせ主ヰす -5 ・ 16 吋1 ぺ三~<tl外スu 玉λt告社宅士号~ ， 1995， 362-364 ~号.
(10) r刈117 斗せ唱詞す誉子~要弓刈l 智正司判号~:3司柑 1 斗詞~詞旦J号J (1965'占4喧 20唱)<刈17斗
を唱3司すヨ温子~善方11 :司~~主i工安幸司， 1965.檀2唱(V.21965.4.3 7トペ唱。l卒~芳子育2 嘆弓
~]曹司♀J 祖詞， 1965.4-6) > 723.1JA/1468 W韓国外交文書~ (2005年 1月 17日公開分).原文は以
下の通り。 r0] .λ1 0]斗苦4斗す柑 5 号外l 守;<J~o-j ~七叫豆舎を司ユ司2~号42と豆豆モ苓
子迫。l 司吾~~t:十三工司~雪牛 21丘旦呈。1 吾刈1 吋l せ古トcヰミラせ o 豆守号。]斗zf 号t..Jl~~豆叶
古}"O"]土井斗叶対司営安~7ト古ト主ラ吾刈1せ0]'昔。ト~~ラ突。l 叶ロキ己十社宅吐吾柑7ト~スl 曾~7トJ . 
(1) 同前。原文は以下の通り。 r有子喧ム喧吾オl 吋1].せ斗oj ・・・耳十三工号喧号牛尋三宮~o-j司オ1 とオ司1 t:十.
号司 oj司7トス]7>>~~ ~J干唱。1 録。Hlt:十七突。]~豆号E刊を突。1斗.…ユ滑吋I]~三苓子~~ 1.時舎




(16) ~官報~ (号外第 135号)昭和40年(1965年)12月 18日、 6頁。
(17) 外務省条約局・法務府法制意見局編集『解説平和条約一付日米安全保障条約一~ 1951年、 18~ 
19頁。
(18) 間前、 37~ 40頁
(19) 金民樹「対日講和条約と韓国参加問題j東京大学大学院総合文化研究科修士学位論文、 2000年
12月。
(20) “STATEMENT ANSERING THE SO-CALLED STATEMENT OF THE jAPANESE GOVERNMENT 
ON THE RUPTURE OF THE THIRD ROK-jAPAN CONFERENCE DATE OCT. 21 and 22，1953'¥By 
the Spokesman of the Korean Delegation to the ROK-jAPAN Conference， October 23， 1953 (原文は
英文、外務部政務局『韓日舎談略記~ 1955年3月、 487~ 489頁)。
(2J) 太田修 r 日韓交渉一請求権問題の研究』クレイン、 2003 年、 163~171 頁。
(2) 同前、 194頁。
(23) ~朝日新聞~ 1995年8月15日、夕刊。
(24) ~朝日新聞~ 1998年 10月8日、夕刊。
(25) 日本政府は、第二次世界大戦中に日本企業に徴用・雇用され、死亡した朝鮮半島出身者の実態を
把握するため、国内の企業約 100 社を対象に調査票を送付し、結呆を韓国側に伝えることを決め(~朝
日新聞~ 2005 年 5 月 5 日)、 5 月 6 日の日韓外相会談でそれを確認した(~朝日新聞~ 2005年5月
7日)。この調査の過程で 100柱余りの遺骨が東日本の寺院などに安置されることがわかり、日韓両政
府の審議官級協議で具体的な返還方法について話し合うとし、う(~朝日新聞~ 2005年5月9日)。こ
れらの措置は評価すべきことだが、さらに真相糾明作業を進める必要がある。
11 
(おおたおさむ人文学科)
2005年10月19日受理
